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Introducción
Inauguramos una nueva serie “azul” en Arquitectonics titulada Teorías y prácticas avanzadas, en la investigación sobre
arquitectura y urbanismo, con un volumen introductorio al tema de las relaciones entre mente, sociedad y territorio. Ello
ha sido posible gracias a una red de coedición entre diversas universidades y a un nuevo comité científico internacional
de altísimo nivel. 
Este número incluye conferencias realizadas en el congreso internacional sobre Arquitectonics llevado a cabo en
Barcelona en el año 2004, y resume además tres conferencias de arquitectos en este mismo congreso con una “buena”
práctica, manteniendo los textos en su versión “hablada”, como si fuera un nivel “práctico” más, aunque ello conlleve un
cierto desorden en los escritos. *
Introduction
We start a new “blue” series in Arquitectonics, titled Advanced Theories and Practices, dedicated to the research on archi-
tecture and urban planning, with an introductory volume to the subject of the relations between mind, land and society. This
has been possible thanks to the web of co-edition between different universities and to a new international scientific com-
mittee of very high level. 
This issue includes lectures presented at the International Congress on Arquitectonics, which took place in Barcelona in
2004, and summarizes moreover three lectures of architects in this same Congress, with “good” practice. We maintain the
papers’ “spoken” version, as if it were another “practical” level, even though this implies a certain disorder in the texts.
* Justo antes de ir a la imprenta, nos llega la noticia de la muerte del arquitecto Rogelio Salmona. Valga la conferencia aquí publi-
cada, de enorme carga personal, como homenaje a este gran arquitecto que siempre estará en nuestra memoria.
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